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RIJE^ UREDNIKA
O odr‘ivom razvoju s posebnim osvrtom na don Boscov odgojni sustav pi{u dva
vrsna poznavatelja ekolo{ke problematike i preventivnog odgojnog sustava. Markus Vogt
je teolog i filozof, predstojnik katedre za kr{}ansku socijalnu etiku s naglaskom na etiku
okoli{a na Visokoj filozofsko-teolo{koj {koli don Boscovih salezijanaca u Benediktbeuernu
u Ju‘noj Njema~koj i voditelj tamo{njega Koordinacijskog ureda Crkva i okoli{. Suautor
istoga ~lanka, doktorand na spomenutoj {koli, Jochen Ostheimer, suradnik je u spome-
nutom Koordinacijskom uredu. Tema ekologije i odr‘ivog razvoja nije nova ni na na{im
prostorima. Njome se bave i {kola i dru{tvo, a sastavni je dio i vjeronau~nih i pastoralnih
planova i programa. Uz razumljive specifi~nosti vezane za mjesto djelovanja dvojice
autora, bit }e osobito zanimljivo pro~itati kako i za{to njih dvojica smatraju da upravo
ta tema ima svoje naravno mjesto u suvremenoj pedagogiji i posebice u radu s mladima.
Salezijanska obojenost razmi{ljanja razumljiva je ima li se na umu da je rije~ o autorima
koji djeluju u salezijanskoj ustanovi. To me|utim nije poziv na izdvajanje, nego ponaj-
prije jedan od mogu}ih konkretnih primjera kako zainteresirati mlade za suvremene
ekolo{ke probleme i za pitanje odr‘ivog razvoja. Prisjetimo li se nekih inicijativa u hrvat-
skim dr‘avnim {kolama, uvjerit }emo se da taj govor, iako situiran u njema~koj stvar-
nosti, ipak mo‘e biti itekako zanimljiv i primjenjiv i u na{em okru‘enju. Vjerou~itelji i
oni koji na razne na~ine djeluju na podru~ju pastorala mladih prona}i }e i druge povez-
nice sa svojim radom, a, nadajmo se, i nadahnu}a za budu}e razmi{ljanje i djelovanje.
Posljednjih se desetlje}a, u svijetu i kod nas, mnogo govori i pi{e o katehezi i pasto-
ralu mladih. Jedan od najvrsnijih talijanskih pastoralnih teologa, Mario Midali, u dru-
gom ~lanku u obliku razgovora, iznosi svoja razmi{ljanja o sli~nostima, specifi~nostima
i obilje‘jima tih srodnih disciplina. To je ujedno i poziv na povijesni pogled unatrag sve
do Drugoga vatikanskog sabora, ali i na oslikavanje dana{nje situacije i pogled upravljen
u budu}nost. Posebno je zanimljivo pro~itati koje su specifi~ne odrednice pastorala
mladih, za{to su i kateheza i pastoral mladih jo{ uvijek u glavama i rije~ima nekih teolo-
{kih stru~njaka pomalo egzoti~ne, nedore~ene, pa i neozbiljne discipline. Ipak, najza-
nimljivije je pro~itati {to Midali ka‘e o sada{njem trenutku pastoralne teologije s poseb-
nim osvrtom na pastoral mladih. On je ujedno duboko uvjeren kako i kateheza i pastoral
mladih imaju budu}nost. Kako bi ta budu}nost bila svjetlija i plodonosnija, umjesto
izdvajanja ili usporednog kretanja, Midali predla‘e njihov me|usobni dijalog, suradnju
i koordinirano djelovanje. To je svakako poruka koja je aktualna i u na{oj, hrvatskoj
stvarnosti.
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U katehezi i religijskoj pedagogiji kao i u pojedinim vjeronau~nim programima i u
svijetu i kod nas mnogo se govorilo o va‘nosti sadr‘aja i metoda. Umjetnost i na~in
pristupa kr{}anskoj umjetnosti u {koli manje su ~esta tema. Bit }e stoga zanimljivo
pro~itati {to o tome ka‘u dvije dobre poznavateljice religijskopedago{ke problematike,
M. L. Mazzarello i M. F. Tricarico. One }e nas podsjetiti da je svako umjetni~ko djelo
svojevrstan »tekst« koji se, ukoliko je rije~ o npr. {kolskom vjeronauku, obra|uje tije-
kom vjeronau~ne nastave. Budu}i da je me|utim rije~ o specifi~nom »tekstu«, za nje-
govo uspje{no didakti~ko predstavljanje i posredovanje potrebno je koristiti prikladne
didakti~ke postupke, modele i metode. Neke od njih autorice zorno prikazuju u svom
~lanku.
Govor o promijenjenoj ulozi kr{}anstva u Europi, o stvarnom, zami{ljenom ili (ne)‘e-
ljenom raskr{}enjenju Europe nije nikakva novost. Mi{ljenja o tome se razilaze i kre}u
se od vrlo optimisti~nih do izrazito pesimisti~nih. Sigurno je jedno: klasi~na religiozna
socijalizacija, mjesto i uloga obitelji u preno{enju kr{}anske vjere mladim nara{tajima,
zapala je u svojevrsnu krizu. Svjestan tih ~injenica, R. Gasol razmi{lja o kr{}anskom
odgoju djece i mladih. U svijetu u kojem ‘ivimo potrebno je razraditi brojne i raznolike
planove pastorala djece i mladih. Pritom je uvijek va‘no imati pred o~ima konkretnog
mladog ~ovjeka i pomo}i mu da produbi i njeguje svoj osobni unutarnji ‘ivot i duhov-
nost. Autor posebno nagla{ava mjesto i ulogu kr{}anske zajednice i obitelji. Sva ta nasto-
janja valja usmjeriti ne samo prema onima koji su nam blizu nego i prema onima koji su
na rubu vjere i crkvene pripadnosti ili su daleko.
U sljede}em ~lanku rije~ je o istra‘ivanju provedenom me|u adolescentima kako bi
se otkrilo kakva je njihova slika o sebi i o razvoju odnosa s njihovim vr{njacima. Slijedi
~lanak o pastoralu mladih u misionarskom stilu. U tu svrhu ~itateljima se predla‘e dva-
naest »klju~eva«, tj. razra|enih postupaka za planiranje pastorala s mladima.
Na kraju ovoga broja mo‘ete se upoznati s nekim novim knjigama s podru~ja religij-
ske pedagogije, pastorala mladih i njima srodnih disciplina. Budu}i da je ovo ujedno i
posljednji ovogodi{nji broj na{ega ~asopisa, zadnje stranice podsje}aju nas na sadr‘aj,
autore i teme sva ~etiri ovogodi{nja broja.
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